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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL REALES ÓRDENES
ASCENSOS
1.' DIRECCIÓN.-l,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino , aprobando lo propuesto por el General
Jefe de la I! Dirección de este Ministerio, se ha dignado
conceder el empleo de ten iente de Artilleria, á los 66 al-
féreces alumnos de la Ac ademia de dicho cuerpo que se
expresan en la siguiente relac ión , que principia con Don
Francisco Fernández Heredia y Adalid, y concluye con
D . Gabriel Moragues y Cavot, en razón á que han apro-
bado el cuarto año de estudios que cursaban en la misma¡
debiendo, por lo tanto, causar alta en sus nuevos empleos,
en la .pr éxirna revista administrativa del mes de octubre.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Relación que se cita
REALES DECRETOS
Err'consideración á lo solicitado por el coronel de
Artillerí a, D. Francisco Zapat3. y Pérez, y con
arreglo á lo dispuesto en el artículo ad icional de la
ley de diez y nueve de julio últ imo , en nombre de Mi
Augusto Hijo el REY Don Alfonso XlII , y como REI-
NA Regente del Reino,
Vengo en concederle el ingreso en la Sección de
Reserva del Estado Mayor G eneral del Ejército, con
el empleo de general dc brigada.
Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre
de mil ochocientos ochenta y nueve.
MARíA CRISTINA
El Ministr o de la Guerra,
JOSE CHINCHILLA .
Con arreglo á la excepción octava del artículo
sexto del real decreto dc veintisiete de febrero de mil
ochocientos cincuenta y dos , de acuerdo con. el Con-
sejo de Ministros, en nombre de Mi Augusto Hijo el
REY Don Alfonso XllI, y como REINA Regente del
Reino,
Ve ngo en autorizar que se realice, por gest ión di-
recta, el servicio de instal ación de pavimentos de
losa , acera guarnecida de adoquín, y empedrado fino
superior en las obras de la Factoría militar de Grana-
da, en construcción, así como que se adquieran, por
igual sistema y con destino á las mismas, los ladrillos
huecos de librillos, yeso ordinario y blanco superior;
sujetándose á los mismos precios y condiciones que
rigieron en las dos subastas celebradas sin resultado .
Dado en San Sebastián á veintiuno de septiembre
de mil ocho cientos ochenta y nueve.
MARÍA CRISTINA
!!l Ministro de la Guerra ,
JOSÉ CHINCHILLA.
-.-
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D. Francisco Fernández Heredia y Adalid.
'1> Fernando Ruiz y Fedu chy.
» Jorge Fernández Hercdia y Adalid.
» Em il io Delgado y Maqueda.
t Luis Tur y Palau. .
» Francisco Botella y Torremocha.
» Alejandro Moreno de Guerra y Castañeda,
t Diego López y Sanjuan.
» Ricardo Gasque y Aznar.
» José Fernández y de la Puente.
» Fernando Santero y Van-Baumberghen.
t Francisco San Miguel y Rasilla.
» Francisco León Garabito y Fons,
» Hipólito Pefla y Maya.
» Carlos de la Lama Noriega y Franch ,
» Rafael Tomé y del Va~le.
» Joaquín Gener y FOSS1.
» José Cuenca Y Cuenca.
) Nereo Martínez Luj án,
• José. Mariátegui y Garay,
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CHINCHILLA
CHINCHILLA
4,' DIRECCIÓN.-3,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder un premio,
con destino al vencedor de la carrera militar de saltos que
ha de celebrarse en el Hipodromo de esta corte, el día 24
de octubre próximo, consistente en 1.500 pesetas , con car-
go al capítulo 7'°, artículo único del presupuesto «G astos
diversos é imprevistos», ordenándose por V. E. á la'Tnteu-
dencia de este distrito, la expedición del op ortuno libra-
miento á favor del Habilitado general de este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2J de septiembre de 1889 .
CARRERAS DE CABALLOS
e IIlNC HI LLA
2,' DIRECCION.-2,· SECCION
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5.· Dirección de este Ministerio.
_.-
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
-.-
CLASIFICACIONES
1: DlRECqÓN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
V. E., el REY ('-1. D. g .) , yen su nombre la REINA Regente
del Reino, ha tenido á bien declarar aptos rara el ascenso,
por antigüedad, á los 39 tenientes de la escala activa de
Infanteria comprendidos en la siguiente relac ió n, que.
principia con D. José Torres Albelda, y te rmina con Don
Carlos Contreras Mangas.
De real orden lo d igo á V. E. para s,u conocimiento y
Excmo. Sr.: En vista de la instanc ia promovida , en ':l7
de marzo últi mo, por el sar gento pri mero de Infantería,
procedente del ejército de Eilipinas, R afael Alvarez Fe-
rro, alumno, en la actualidad, de la Acad emia especi al de su
clase, en solicitud del empleo de al f érez de la escala de re-
serva, por creerse comprendido en el real decret o de 6 de
febrero último (C . L. núm. 60) ; tomando en consideración
CJue el espíritu y pr incipal objeto al dictarse el mismo, ten-
día á amortizar, en breve plazo, la cla se de sarge ntos prime-
ros que no procedieran de fa Academia de Zamora, en har-
monía con el de 27 de octubre de ISS6 (e. L. núm . 453), y
con positiva ventaja de los mismos; que al recurrente no
le fué posible formular su petición dentro del pl azo seña-
lado, porque hallándose en navegación para España, no
desembarcó hasta el 5 de marzo último; que por esta sola
razón y la de no pertenecer al ejército de la Península en
la fecha del último de dichos reales decretos, no sería
equitativo privarle del beneficio otorgado á sus cornpañ e-
ros, el REY (q. D. g .), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, de conformidad con lo pro puesto por la su pr imida
Dirección General de Infantería, se ha di gnado concederle
el empleo de alférez de la escala de re serva de d icha arma ;
disponiendo, al propio tiempo, que la presente resolución
se haga extensiva á los sargentos primeros que, regresados
de Ultramar, se hallen en su caso y lo soliciten.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 2) de septiembre de 1889.
NOMBR ES
21 D. Manuel de Castro y G ovantes.
22 » Francisco Legu ina y Piñal.
2J » Luis Sans y Lóp ez.
24 » Jo aquín Moreno y Fern ández,
25 ¡) Iu st ino P érez y de la Peña.
26 » Rafael Chaín y Calderón.
27 » Andrés Garc ía Valladolid y Rodríguez.
28 » Federico Gómez Membrillera.
29 » Miguel Fernández de Liencres y Nágera.
JO - » Juli án Pard inas y Vial.
JI» Jo sé Monter o y Rcgnart,
J2 » José Quet glas y Ramón.
33 » Juan Arboledas y Larrañaga.
34 » Domingo Mar cid e y Cano.
35 » José Morales é Iribarren.
36 » Alfonso Díaz Ag-uado y García Vargas.
J7 ]) Rafael Soma y Bueno.
J8 » Enrique Cabrinety y Navarro.
J9 » Pedro Barrionuevo y Ruiz Soldado.
40 » Román Grima y Cano-Orea.
41 » Jo sé Ruiz y Feduchy.
.p » Cristóbal Barr ionuevo y Ruiz Soldado.
43 b Tomás G orría y Toral.
44 » Patrici o M árque z y Escosura.
45 » Fran cisco Kühnel y Bindis.
46 » Luis Beltrán y González.
47 » Pedro Zanón y Bonastre.
48 » Eustasio Amelivia y Calvetón.
49 » José Basols y Mendívil.
50 » Julio Fuentes y Alvarez.
51 • Ramón Blanco y Padilla.
52 » Manuel Lassa y Nuño .
5J » Juan Esteve y Dernicheli.
54 » Raimundo Prieto y Castro.
5
5
6
5 • Francisco Bustamante y Aguirre.
» Amaro Alufre y Dueso. .
57 » Manuel de la Dehesa y Barañano.
58 » Antonio Pérez Marín y González Hontoria.
59 :. Román León y Núñez.
60 » Francisco Antein y Marco.
61 » Cecilio Bedía y Caballería.
6~ » José Grande y Gallego,
6J » Francisco Ayensa y Ferro.
64 » Manuel Gastón y Elizondo.
65 » Julio Mej ón y Herrero.
66 » Gabriel Moragues y Cavot.
Madrid 2J de septiembre de 1889.
1: DIRECCIÓN,-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: Existiendo una plaza vacante de subins-
pector médico de primera clase, en esa Isla, por retiro de
D. Alejandro Teíxidó, que la desempeñaba, el REY (que
Dios guarde), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar para ecuparla, al subinspector
médico de segunda clase, con destino en dicha Isla , Don
José Villuendas y Gayarro, á quien ha correspond ido el
ascenso al mencionado empleo en la Península, con la an-
tigüedad de 13 de julio último; debiendo, en su consecuen-
cia, ser alta el interesado en su nuevo empleo, en los tér-
minos reglamentarios. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos., Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
2J de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de la Isla de Puerto Rico.
Señor GeneralJefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Número
de
prefereac i a
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2J de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la f.' Dirección de este Ministerio.
D. Cirilo Rincón Sanz.
» Carlos Contceras Mangas.
Madrid 2J de Septiembre de 1889.
e.~
CHINCHILLA
Relación que se cita
Tenientes
D. José Torres Albelda.
» Antonio Rubio CarceIler.
» Anastasia Gutiérrez Gutiérrez.
» Luis Reigosa Cciza ,
» Ionquín Buis.in Cantarelo.
» Luis Cuaranta Ruiz.
» Enrique Barrios Vicente.
1; Manuel López Linde.
• Pascual Rov ira Viciano.
» Fausto Estévez García.
» José García Suárez,
» Ramón Fernández Lis.
» Luciano Herrero González.
» José Belza Pascual.
» Antonio Carloz Blanco.
» Maximino Piña Arcos.
» Galo Illana Serrano.
» León Atienza Castillejo.
» Ramón Montero Osona,
» Miguel Olaya Martín.
;/> José Blazqucz Sabater,
» Joaquín Echauri y Echauri.
• Agustín Chillida Suárez ,
J) Agustín Iglesias Fernández.
» Ricardo Armengod Silvestre.
» Manuel Casanova Estorach.
» Vicente Aymerich Viso.
» José Clíment Terrer.
J> Narciso Palacios Caro.
• José Ortega Lores.
» Miguel Vidal Gaza,
;/> Adolfo Ordáx Urrengoechea.
» Bartolomé Cantarero Soriano.
» Manuel Bonafox Bermejo.
• José Iuery Sancho.
» Eduarde Cassola Sepúlveda.
~ Antonio Carrera Rodríguez.
2,' DIRECCIÓN,-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Don Manuel Iñiguez Oceio, vecino de San Sebastián, ha-
bitante en la calle de Vergara, núm. ), cuarto primero, en
solicitud de que se le clasifique y reconozca como ingenie-
ro militar, por haber servido durante la última guerra civil
en el Cuerpo de Telégrafos, S. M. el REY (q. D. g.), Y en
su nombre la REINA Regente del Reino, no ha tenido á bien
acceder á los deseos del interesado, por carecer de derecho
á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
-.-
CRUCES
1.' DIRECCIÓN,-1.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: S. M. el REY (q. D. g.), Yen su nombre la
REINA Regente del Rei110, se ha dignado conceder, á con-
sulta de esa Asamblea, la placa y cruz sencilla de la real y
militar Orden de San Hermenegildo, á los jefes y oficiales
del Ejército comprendidos en la siguiente relación, que
principia por D. Estéban Estañol Manant, y termina con
D. Carlos Palacio AguUera, con la antigüedad que res-
pectivamente en ella se señala, por ser la fecha en que
cumplieron los plazos prefijados por el reglamento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1889.
Iosá CHINCHILLA
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Relación que se cita
--_.-
I ANTIGÜEDADClases NOMBRES Condecoraciones
A,io IDía Mes
------
1886
1
Comandante de Infanter íq retirado. D. Estéban Estaiíol Manant.••...•..... / 27 marzo .....
Comandante de Inválidos......... » Emiliano Berenguer y Salazar. •. . . .. Placa de la real 14 noviembre. 1886 1Coronel de Infantería .•.•..... : .. » Comt:nt;no Domh'fo Bazán ••.••••.¡y mil itar Orden 17 julio...... 1887
1
Capitán de ídem................. » joaqu ín Melendi y fuente.......... . de San Herme- 2X septiembre 1888
Comandante de ídem. .......... . » Manuel Scheidnagel y Serra. • . . . . . . negildo. 6 marzo..... 1889
Teniente de Invalidas ............ • Eustasio Jirnénez Agudo............ 2J junio ..•.• 1889
Teniente de Infantería ....•....... » Patri~io S.?~és Blanco ..•...........tCruz s;ncilla de 7 ídem .••.• 1887
Capitán de ídem.............. .. » Ramon Ibanez Cerezo.. • • . . . . . . . . . . ]a misma 01'- 7 enero ..... 188M
Comandante de Caballería ......•. » Carlos Palacio Aguilera..... . . • • . .. den. 2) majo ....• 1889
I
Madrid 23 de septiembre de 1889. CHINCHILLA
-.-
DESTINOS
SUBSECRETARfA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que los indi-
viduos comprendidos en la siguiente relación, que empieza
© Ministerio de Defensa
por el cabo primero Ramó'n Zagalar Jlménelll, y termina
con el soldado Ricardo Serón Sánchez, pertenecientes á
los cuerpos que respectivaménte se designan, pasen desti-
nados á las Secciones de Ordenanzas de este Minifterio
para cubrir vacantes que existen en las mismas; debiendo
incorporarse CQJl la brevedad posible.
1076 !i6 SEPTIEMBU I~ D. O. XÓK. sro
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5. 8 Dirección de este Ministerio.
CHINCHILLA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuest o por el tenien-
te ge nera l , de cu artel en esta corte, D. Luis Dub án, S. M.
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REIXA Regente del
Reino, se ha servido destinar á las inmed iatas órdenes de
dicho oficial ge neral, al teniente cor on el de Infantería de
la escala activa, D. Antonio Zabala Gallardo, que ante-
ri ormente des empeñaba el car go de ayudante de campo á
su inmediación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de septiembre de 1889.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), yen su nombre la RE1NA
Regente del Reino, ha tenido á b ien disponer que los tres
jefes de Administración. Mili~ar, comprendidos en la si-
guiente rel ación, que empieza con D. Julio Rubio y Ro-
mea, y termina con D. Adolfo López Acedo y Hernán-
dez, pasen á servir los destinos que respectivamente se
señala en la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc imiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . Madrid
.23 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Señores Cap itanes generales de Castilla la Nueva, Casti-
lla la Vieja, Burgos y Granada.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
Señores Cap itanes generales de Castilla la Nueva y An-
dalucia.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el tenien-
te general D. Sabas Marín, nombrado Capitán general del
distrito de Andalucía, S. M. el REY (q. D. g.), Y en su nom-
bre la REINA Regente del Reino, se ha servido de stinar como
ayudante de campo de dicho oficial general , al comandante
de Infanteria de la esc ala activa, D. Leopoldo San Mar-.
Un Gil, que se encontraba á las inmediatas órdenes del mis-
mo, en su anterior destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 2.3 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5 .8 Dirección de este Ministerio.
del Reino, se ha servido destin ar á las inmediatas órdenes
de dicho oficial general, al teniente coronel de Infantería
de la escala activa, D. Modesto Vázquez Aldana Abollo,
que anteriormente desempeñaba el cargo de ay udante de
campo á su inmediación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios gu arde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Ar*illeria
Ventura Fernández Prieto, 'soldado del primer regi-
miento de Cuerpo de Ejército.
Estéban Leoncio BIas Sancho, ídem del segundo batallón
de Plaza.
Ingenieros
Luis González Gamarra, soldado del primer regimiento
de Zapadores Minadores.
Julián Arroyo Alonso, {den del segundo regimiento de
Zapadores Minadores.
Fernando Carriedo Mozo, ídem del íd. íd.
Manuel EUces FoÚa, ídem del batallón de Telégrafos
Rioardo Serón Sánchez, ídem del {d. {d.
Madrid 23 de septiembre de 1889'
Relación que se cita
Infantería.
Ramón Zagalar Jiménez, cabo primero del regimiento
de Toledo núm. 35.
José Guerrero Gil, soldado del re gimiento de la Reina
núm. 2 .
Francisco Mateo Trujillo, ídem del regimiento de Soria
núm. 9.
Lorenzo Cabrerizo Latorre, ídem del regimiento de Amé-
rica n úm. I4 .
José Bartolomé Chércoles, ídem del íd . íd .
Mariano Rui~, ídem del regimiento d~ Castilla núm. , 6.
Rufino Cano Rueda, ídem del regimiento de Aragón nú-
mero 21.
Pedro Iribarnigaray, ídem del regimiento de Asturias
núm. 31.
Galo Quintano Valerio, íd em del regimiento de Burgos
núm. 36.
José Gómez Donato, ídem del regimiento de Málaga nú-
mero 40.
Manuel González Bartolomé, ídem del regimiento de
Covadonga núm. 41.
Julio Torres Sanz, ídem del regimiento de Baleares nú-
'mero 42.
l1defonso Pérez Escobado, ídem del íd. íd.
Zacarías Moreno Sánchez, ídem del regimiento de Vad-
Ras núm . 53.
Pedro López García, ídem del íd. íd.
Juan Alegre, ídem del regimiento de Mindanao núm. 56.
Constantino Sánchez Graña, ídem del batallón Cazado-
res de Reus, núm. 16.
Ca.bal1ería
naque Garcia nuiz, soldado de Cazadores de Alfonso XII
núm . .21.
.tosé Labin Sebión, ídem de Dragones de Numancia nú-
mero 1 l.
CHINCHILLA
Señores Capitanes generales de Andalucía, Navarra, Ex-
tremadura, Cataluña, Castilla la Nueva, Burgos,
Granada, Islas Baleares y Gillicia.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
23 de septiembre de 1889.
-,~'$'
1: DlRECCIÓN.-2: 6ECCION
_cmo. Sr. : Accediendo á 10propuesto por el tenien-
te general, de cuartel en esta corte, D. Eduardo Gámir,
S. M. el RBY (q. D. g.), Y en su nombre la RIlUiA Regente
Relaci án que se cita
D. Julio Rubio y Romea, comisario de guerra de primera
clase, ascendido á este empleo, á interventor del
cuarto Depósito de Caballos Sementales en Vallado-
lid, donde servía.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En v ista de la instancia que V . E. cursó á
este Ministerio, en 18 de j ulio último, promovida por el
coronel de Infanteria de ese distrito D. Francisco Fer-
nández Bernal, en súpli ca de ocho meses de licencia, por
enfermo, para esta corte ; y justificándose, con el certificado
facultati vo que se acompaña, la necesidad de dicho per-
miso, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA Regente del
Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia
que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de
16 de marzo de 1885 (e. L. núm. 1.32)¡ aprobando, al pro-
pi o tiempo, el anticipo de la mi sma .
De re al ord en lo dig o á V. E. para su conocim iento y
efect os consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
IMadrid 2) de septiembre de 1889.. CHINCHILLASeñor Capitán general de las Islas Filipinas.Señores Capitanes generales de Castilla la Nueva y Ca-
taluña, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó ¡i
r este Ministerio, en 22 de ago sto último, promovida por el
teniente de Infanteria del distrito de Cuba D. Rafael Jimé-
nez Herranz, en súplica de dos meses de prórroga á la li-
cencia que, por enfermo, se halla disfrutando en esta corte
y Murcia¡ y justificándose, con el certificado facultativo que
se acompaña, la necesidad de dicho permiso, el REy (quo
COQ
Setior Capitán general de Valencia.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
CHINCHILLA
.--00<:>--
Excmo. Sr.: En vi sta de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en )0 de julio último, promovida por el te-
niente coronel de Infantería de ese distrito D. José Gonzá-
lez y Alvarez, en súplica de cuatro meses de licencia, por
enfermo, para Lugo, Mondariz y Verín¡ y justificándose, con
el certificado facult at ivo que se acompaiia, la necesidad de
di~ho permiso, el REY (q , D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita , con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1)2); aprobando;
al propio tiempo, el anticipo de la misma.
De real orden ' 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2.3 de septiembre de 1889.
CHINCHILL.-\
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de Gallcia, Andalucía y Bur.
gas, é Inspector de la Caja General de Ultramar.
Excmo Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 4 del actual , promovida por el cernan-
dante del batallón Cazadores de Alba de Tormes, D. Adol-
fo Pierrad Gamboa, en súpl ica de un mes de licenci a , por
enfermo, para Almad én y Madrid¡ y justificándose, con el
certificado facultativo que se acompaña, la necesidad de
dicho permiso, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RIiINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia qu e solicita, con ar reglo á lo dispuesto en la real
ord en de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm . [32).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. D ios guarde á V. E. mu chos años.
Madrid 23 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
LICENCIAS
1.' DIRECCIÓN.-1.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vists de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio , en ¡ 8 de julio último, promovida por el
comandante de Estado Mayor de ese distrito, D . Francis-
00 Huete y Herrera, en súplica de ocho meses de licencia ,
por enfermo, pira Pamplona y Bail én ; y justificándose, con
el certificado facult ati vo que se acompañ a, la necesidad de
dicho permiso, el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 16 de marzo de 1885 (C . L. núm. 132); aprobando,
al propio tiempo, el anticipo de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 23 de septiembre de 1889.
DIVISIÓN TERRITORIAL MILITAR
SUBSECRETARfA ,-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 16 del actual , el REY
(q. D. g.) , Y en su nombre la REIN.\ Regente del Reino, ha
tenido á bien disponer se manifieste á V. E. que , con arre-
glo á lo dispuesto en el real decreto de 25 de marzo último
(C. L. núm. 121) y real orden de .30 ele abril siguiente
(C. L. núm. 1]1), pertenecen al distrito de su mando, para
todos los efectos militares, las Zon as de Palencia y Tudela
(Navarra), así como al de Castilla la Nueva el territorio de
la de Seria.
De real orden lo digo á V . E. para su conoci miento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2.3 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Filipinas.
Seflores Capitanes generales de Navarra, Cataluña y Gra-
J1ada, é Inspector de la Caja GeDeral de UltramaJ'.
-----.~---
-...
Señor Capitán general de Burgos.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
CHINClIILLA
Señor G eneral Jefe de la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Excmo. Sr . : El RF.Y (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido bien d isp oner que lo s oficia-
le s segundos de Administración Militar, n. Manuel
Martin y Alba, y D. Jesé Madriñán y Feijóo, que sir-
ven, el primero en el distrito de las Provincias Vasconga-
das, y el último en la Intervenci ón General del ramo de
Guerra en la 5.a Dirección de este Ministerio, cambien en-
tre sí sus respectivos destinos .
De real orden 10 digo á V. E. para su conocirniento j-
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 25 de septiembre de 1889.
CHINCKILLA
D. Jerónimo Jorero y Roldan, comisario de gu erra de
segunda clase , ingresado en servicio acti vo, proceden-
te de la situación de reemplazo en Castilla la Nue va,
á interventor del parque de Artillería de Burgos.
» Adolfo López Acedo y Hernandez, comisario de gue-
rra de segunda clase, asc endido á este empleo, al dis-
trito militar de Granada,
Madrid 23 de septiembre de 1889.
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Dios guarde), yen su nombre la Rm<A Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que solici-
ta, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 16 de
marzo de 1885 (C. L. núm. 132).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
alioli. Madrid 2) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitanes generales de Valencia, Burgos, Galicia,
Andalucia é Isla de Cuba, é Inspector de la Caja Ge-
neral de Ultramar.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 31 de agosto último, promovida por el
alférez del regimiento Infanteria de Córdoba, núm. 10,
D. Juan Losada de Bartholomé, en súplica de un mes de
licencia, por enfermo, para Archena; y justificándose, con
el certificado facultati va que se acompaña, la necesidad de
dicho permiso, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 16 de marzo de 1885 (e. L. núm. 1)2).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en .30 de agosto último, promovida por
el teniente del regimiento Caballeria de reserva, núm. 24,
D. Felipe Alarcón Prospel, en solicitud de dos meses de
licencia, por enfermo, para Caldas y Mieres (Ov iedo); y
justificándose, con el certificado facultativo que se acompa-
ña, la necesidad de dicho permiso, el REY (q. D. g.), yen su
nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien con-
ceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á 10
dispuesto en la real orden de 16 de marzo de 1885 (C. L. nú-
mero Ip)..
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
te y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2.3 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
elite Ministerio, en 23 de agosto último, promovida por el
teniente del octavo batallón de Artilleria de Plaza, Don
Juan de Miguel y Entralgo, en súplica de un mes de lícen-
cía, por enfermo, para Archena; y justificándose, con el cer-
tificado facultativq que se acampada, la necesidad de dicho
permiso, el :tBY(q. D. g.), Y en su nombre la RWIA Re-
gente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado la
gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real
den de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm. 1.32).
D. la do S.M..10di,o 4 V. B. para su cono,imicJlto y
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efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
Señores Capitán general de Valencia y General Jefe de la
5. a Dír-eccíón de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha .3 del actual, por el capitán de la Comandancia de
Guardia Civil de Tarragona, D. Manuel Mellado Hidalgo,
en súplica de dos meses de licencia, por enfermo, para Vi-
chy (Francia) y Madrid; y justificándose, con el certificado
facultati va que se acompaña, la necesidad de dicho permiso,
el REY (q. D. g.), Y en su nombre la RElXA Regente del Rei-
no, ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que
solicita, con arreglo :í lo dispuesto en la real orden de 1Ó de
marzo de 1885 (C. L. núm. 1.32).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de septiembre de 1889.
CHINCIIILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, en 2) de agosto último, promovida por el
alférez de la Guardia Civil del distrito de Cuba, D. Benito
Abal Cous, en súplica de dos meses de prórroga á la licen-
cia que, por enfermo, se halla disfrutando en esta corte; y
justificándose, con el certificado facultativo que se acom-
paña' la necesidad de dicha prórroga, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á bien
conceder al interesado la gracia que solicita, con arreglo á
lo dispuesto en la real orden de IÓ de marzo de 1885 (Co-
lección Legislativa núm. 1.32). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 2) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la !llueva.
Señores Capitanes generales de la Isla de Cuba, Burgos,
Galicia y Andalucía, é Inspector de la Caja General
de Ultramar.
--Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida, con
fecha 24 de agosto último, por el'rnédico segundo del regi-
miento Infanteria de Luchana, D .. Mariano Martínez y
Dominguez, en súplica de dos meses de licencia, por en-
fermo, para Hueséa y San Sebastián; y justificándose, con el
certificado facultativo que se acompaña, la necesidad de
dicho permiso, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia que solicita, con arreglo á lo dispuesto en la real
orden de 16 de marzo de 188; (C. L. núm. 1.32).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftas.
Madrid 2) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Capitanes generales de Aragón y Provincias Vas-
congadas y General Jefe de la 5.- Dirección de este
JI/I1nlsterio. .
.....
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 23 de agosto úl-
timo, ha tenido á bien disponer que la pensión de 750 pe-
setas anuales, que por real orden de 6 de julio de 1885, fué
concedida á D." Maria Dolores Toledo, como viuda del
capitán, retirado, D. Camilo Barraca y Crucet, y que en la
actua lidad se halla vacante por fallecimiento de dicha pen-
sionista, sea transmitida á su hija y del causante D." Dolores
Barraca y Toledo, á quien corresponde con arreglo á lo
dispuesto en la legislación vigente; la cual le será abonada,
por la Delegación de Hacienda de la provincia de Sevilla,
desde el día 21 de abril próximo pasado, que fué el siguiente
al del óbito de su referida madre, y mientras permanezca
soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
PENSIONES
l.' DlRECCION ,-1.& SECClON
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Rei.io, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 7 del mes próxi-
mo pasado, ha tenido á bien conceder á D.a Teresa Dar-
nell é Iglesias, la pensión anual de 1.) ';0 pesetas, que le
corresponde, como huérfana del teniente coronel retirado,
D. Felipe, con arreglo á la ley de 25 de junio de 1864; la
cual le será abonada, por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas, desde el 8 de diciembre de 188), que son los cinco
años de atrasos que permite la ley de Contabilidad, á partir
de la fecha de su instancia, é ínterin permanezca soltera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dern is efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
23 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
..-
RECLUTAMIENTO Y 'REEMPLAZO DEL EJ~RCITO
2,' DIRECCIÓN.-L' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha :12 de agosto último, dan-
do cuenta de un incidente surgido en la Diputación foral
de Navarra, con motivo de nueva substitución hecha á fa-
vor del recluta del reemplazo de 1888, Luis Esnaola, y re-
sultando que para reponer esta plaza se hace necesario qu~
por una de las zonas que fueron beneficiadas con el so-
brante que resultó á la de Pamplona, se facilite un volun-
tario, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la ·Rm'A Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que para el comple-
to del contingente destinado á Ultramar en el Cuadro de
Reclutamiento de Pamplona, dé la de Barbastro un re-
cluta, una vez que ésta fué la más beneficiada en la distri-
bución á que se refiere la real orden fecha 18 de mayo últi-
mo (D. O. núm 112).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 23 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Navarra.
Señor Capitán general de Aragón.
CHINCHILLA
PAGAS DE TOCAS
1,' DIRECCIÓN.-1,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
C.onsejo Supremo de Guerra y Marina, en:1) de agosto pró-
xrruo pasado, ha tenido á bien conceder á D." Telesfora
Marugán Almara, viuda del comandante de Infantería
, '
retirado, D. Lorenzo Marty Iiménez, las dos pagas de tocas
á que tiene derecho por reglamento, y cuyo importe
de 960 pesetas, duplo de las 480 que de sueldo mensual dis-
frutaba el causante, se abonará á la interesada, por la Dele-
gación de Hacienda de la provincia de Barcelona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 18~9'
.. -
MILICIAS
1,' DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 27
de julio último, por el paisano D. José de Lorenzo' Cáce-
res y Monteverde, en súplica de que se le conceda el em-
pleo de alférez del ejército territorial de esas Islas; yacom-
pañando documentos legalizados, por los que acredita re-
une las condiciones reglamentarias, S. M. el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino ha tenido á
bien conceder al interesado el empleo que solicita como
comprendido en el arto 36, regla 3. a de la real orden circu-
lar de la de febrero de 1886 (c. L. núm. 44).
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Canarias.
Señor General Jefe de la 5." Dirección de este Ministerio.
,... ..
MATERIAL DE INGENIEROS 1
3.' DIRECCI6N,-2.' SECCiÓN
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA 1
Regente dcl Reino, conf.ir minIose con lo propuesto por I
la suprimida Dirección General de Ingenieros y General ¡
Jefe de la 3.' DIrección de este ,\Iinisterio,h:l tenido á bien 1
aprobar la traslación á Zaragoza, desde el Establecimiento
Central de Ingenieros de Guadnlajara, del material y efec-
tos que constan en los inventarios r cmit i.los por el Jcfe de
este centro, á fin de qu~ por el regimicntc de Pontoneros
se proceda á la rccornposicio n del material de puentes é
instalación de los talleres necesarios para ello; debiendo
ser cargo al presupuesto de talleres de Ingenieros, el gasto
que or~gine este transporte, y procederse á la baja y alta,
respectivamente, de dicho material y efectos, en los estados
del Establecimiento Central y de Pontoneros.
De real orden lo diJO á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1839.
CIl1XCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Capitán general de Aragón y General Jefe de .
la 5. a Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
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CHINCHILLA
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del arma de Illfanterla, D. Leoncio Rodriguez
Hernández, en solicitud de un año de prórroga en su ac-
tual situación de su pernumerario, sin sueldo, con residencia
en la Habana, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la Rf:lNA
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder al interesado
la gracia ,,"ue solicita, con arreglo á lo dispuesto ~n el real
decreto de 2 de agosto último (C. L. núm. )62).
De real orden lo digo á V. E. para Su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 J de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de la I':!la de Cuba.
Señor General Jefe de la 5" Dirección de este Ministerio.
Señor Capitán general de la Isla de Cuba.
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
teniente del arma de Infanteria, D. José Jerez Varona, en
solicitud de un año de prórroga en su actual situación de
supernumerario, sin sueldo, con residencia en la Habana, el
REY (q. D. g.), Y en su nombre la REiNA Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al interesado la gracia que soli-
cita, con sujeción á las prescripciones del real decreto de 2
de agosto último (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor General Icfe de la 5." Dirección de este Ministerio.
por un año, con residencia en Barcelona, el REY (q. D. g.),
Y en su nombre la REINA Regente del Reino, ha tenido á
bien conceder al interesado la gracia que solicita, con arre-
glo á las prescripciones del real decreto de 2 de agosto úl-
timo (C. L. núm. )62).
De real orJen lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1889.
Señor Capitán "general de Burgos.
---
RESIDENC1A
1.' DIRECCIÓN,-1: SECCIÓN
,Excmo. Sr.: Con motivo de la instancia promovida, en
Santander, por D. Antonio Cabiedes é Incera, comandan-
te de Infantería, retirado, en súplica de autorización para
trasladar temporalmente su residencia á la capital de la Re-
pública de Méjico, el REY (q. D. g.), yen su nombre la
REINA Regente del Reino, en vista de lo dispuesto en la
circular núm. 595, de 26 de julio de 1869, se ha servido
acceder á los deseos del interesado, concediéndole la gra-
cia que solicita; debiendo quedar sujeto, en cuanto al per-
cibo de sus haberes, á las medidas dictadas, ó que en ade-
lante se dicten, por el Ministerio de Hacienda, al que según
lo determinado en el artículo 2.° de la circular, núme-
ro 594, de 14 del mismo mes y afio, deberá dar conoci-
miento, por escrito, del día en que sale de España y punto
á que se dirige.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
23 de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
REEMPLAZO
1: DIRECCIÓN,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán del Cuadro de Reclutamiento de la Zona de
León, núm. 54, D. Perfecto Garcia Abascal, en solicitud
de pasar á situación de reemplazo, por enfermo, con resi-
dencia en To rrc lavega (Santander), y con presencia del
certificado facultativo que acompaña, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REI:-iA Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición del interesado, concediéndole el re-
emplazo, por enfermo, y por el término de un afio, con el
sueldo reglamentario, para Torrelavega (Santander).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 2) de septiembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Capitán general de Burgos y General [efe de la
5." Dirección de este Ministerio.
CHINCHILLA
~~-_.
, 2: DIRECCIÓN.-1.· SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación que dirigió
V. E. á este Ministerio, con fecha 15 de julio último, par-
ticipando que ha concedido autorización para trasladar su
residencia, en uso de licencia, para Valladolid, al recluta
disponible, perteneciente al tercer batallón del regimiento
Infantería de Valencia, Enrique Garcia de Lara, el REY
(q. D. g.), Y en su nombre la RI!Ii'lA Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar la disposición de V. E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aiJos.MadriJ
2,3 de septiembre de 1889.
~enor Capitán general de la Isla de Puerto Rico:
.• . :-.
EUPERNUMERARIOS
1,' DIRECCIÓN ,-2,' SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida .por el
teniente coronel del tercer batallón del regimiento Infan-
teria de Albuera, núm. 26, D. Jorge Miret Marugat, en
solicitud de pasar á situación de supernumerario, sin sueldo,
TRANSPORTES
2: DIRECCIÓN,-!: SECCIÓN .
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
capitán del Cuadro de reclutamiento de la Zona militar de
Alcázar de San Juan, núm. 5, D. Bernardo Serma Peña,
en solicitud de abono de 21' I3 pesetas, que satisfizo por
transporte de su mobiliario y documentación de la extin-
guida Caja de recluta de Ocaña, desde este punto á Alcá-
zar de San Juan, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de conformidad con lo informado por
la suprimida Dirección General de Administración Militar,
ha tenido á bien' conceder al interesado, como eomprend i-
do en el arto 17 de 1:I real orden de ó de mayo último (Co-
lección Legislatim, núm. IR,), el reintegro que solicita,
cuyo abono se practicad mediante la oportuna reclama-
ción, debidamente justificada, yen la forma reglamentaria .
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2) de septiembre de 1889. . .
. CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 5.' Dirección de este Ministerio.
IMPRBNTA Y LITOGRAFf.\ DEL DI!PÓSITO DH LA GUERRA
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